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提出申请；!"#批准后，公司股票正式终止交易。
（$）纳斯达克股票市场——纳斯达克市场的上市资格部
























































来看，概念框架并未充 分 发 挥 这 一 作 用 ，没 有 为 解 决 会 计 和
报告问题提供所有的必备工具，部分是因为概念框架的某些



























一致，而是如何在三者 之 间 进 行 权 衡 ，以 确 保 财 务 报 表 中 的
会计信息能真实地反映交易或事项的实质。
!"关于原则中的例外。例外将增加会计准则的详细程度














规则为基础的 美 国 会 计 准 则 和 以 原 则 为 基 础 的 国 际 会 计 准
则。然而，美国在安然事件案发不久，其国会便通过了《!""!年





出 ，在 美 国采纳以目标导向的原则为 基 础 的 会 计 准 则 ，此 结
论被认为是《法案》形式的具体体现。
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